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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
 
В настоящее время складывается неоднозначная ситуация в области геополитических и 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь. С одной стороны, драматические события 
в Украине поспособствовали улучшению отношений с Европейским союзом (ЕС), что, в свою 
очередь, простимулировало экономическое сотрудничество, с другой, с 1 января 2015 г. всту-
пило в силу соглашение о Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС), что подразумевает 
углубление экономической кооперации и интеграции с такими странами, как Россия, Казах-
стан, Армения и Кыргызстан. Продолжается развитие интеграционных отношений Беларуси и 
России в рамках Союзного государства. Сохраняет актуальность расширение экономических 
связей Беларуси с ЕС. 
Анализ динамики торговых отношений Беларуси и ЕС позволяет сделать вывод о боль-
ших перспективах будущего тесного экономического сотрудничества, углубления торговых 
связей, диверсификации товарной структуры экспорта и импорта, а также о возможностях 
построения новых взаимовыгодных отношений. На современном этапе внешнеэкономические 
отношения между Беларусью и странами ЕС имеют большой потенциал для дальнейшего 
развития. 
На основе объективной оценки взаимоотношений и изучения проблем, препятствующих 
их развитию, необходимо определить «точки роста», акцент на которые позволит уже в кратко-
срочной перспективе добиться значительных результатов в укреплении партнерства Республи-
ки Беларусь с ЕС в решении общих региональных и глобальных задач. 
Для дальнейшего развития отношений с ЕС необходимо усовершенствовать современ-
ную правовую основу сотрудничества. В настоящее время взаимодействие между Беларусью и 
ЕС осуществляется на основе Соглашения между СССР и Европейским экономическим сооб-
ществом от 1989 г. Данное соглашение устарело. Нужен конкретный основополагающий доку-
мент, отвечающий духу времени: не соглашение об ассоциации, как в случае с Грузией, Мол-
довой и Украиной, а стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не 
являющимися его членами, цель которого – развитие сотрудничества во всех сферах. Это 
должно быть соглашение, одобренное всеми странами – членами ЕС, подобное тем, которые 
ЕС заключал с Россией, Казахстаном, Арменией. 
Одним из вариантов может быть разработка документа, в котором было бы зафиксирова-
но расширение сотрудничества в экономической и торговой сферах или (в долгосрочной пер-
спективе) изложена возможность соглашения о свободной торговле, и которое не было бы ча-
стью более широкого соглашения об ассоциативном членстве. 
В долгосрочном периоде несомненный интерес для Беларуси представляло бы подписа-
ние соглашения о свободной торговле с ЕС. Постепенная реализация рыночных преобразований 
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и попытка сделать Беларусь привлекательной для иностранных инвестиций могла бы стать 
прочной основой для расширения экономических контактов с ЕС.  
Диалог с ЕС в политической сфере следует вести таким образом, чтобы не ставить под 
сомнение основополагающие принципы белорусской политико-экономической модели. Все ос-
тальные вопросы следует сделать открытыми для обсуждения, так как их решение может сти-
мулировать прогресс в двусторонних экономических связях. Экономика ЕС является крупней-
шей в мире и, несмотря на текущие интеграционные проблемы, имеет огромный торговый, ин-
вестиционный и научно-технический потенциал. Европейские и белорусские компании, 
несомненно, заинтересованы в расширении сотрудничества. 
В силу ряда причин углубление экономического взаимодействия с неформальным 
объединением стран Центральной Европы – Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией (Выше-
градской группой, V4), представляет особый интерес для Беларуси. Данный формат выступа-
ет примером  возможностей сотрудничества стран, которые являются членами крупного ре-
гионального объединения и вместе с тем сохраняют общие общественно-политические и эко-
номические особенности. Беларусь имеет общую границу с Польшей, разносторонние 
экономические отношения и ментально близкое историческое прошлое со всеми государст-
вами V4.  
Таким образом, Республика Беларусь имеет хорошие перспективы расширения междуна-
родных интеграционных связей, как в ЕАЭС, так и с некоторыми государствами ЕС.  
